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El presente estudio de investigación ha sido realizado con el objetivo de determinar los 
factores que afectan el proceso de regularización y venta directa a posesionarios de lotes 
de terreno del Parque Industrial de Trujillo, 2016 y validar la hipótesis que los factores 
que afectan este proceso son los empirismos aplicativos, deficiencias, incumplimientos y 
carencias. El tipo de estudio fue el no experimental, descriptivo explicativo no 
correlacional, de corte transversal y el método aplicado fue el estadístico. Se trabajó con 
una población muestral de 10 trabajadores del Proyecto Especial Parque Industrial de 
Trujillo. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta y como 
instrumento un cuestionario que consideró 03 factores: empirismos aplicativos, 
deficiencias e incumplimientos; el cual fue validado por un experto y con el coeficiente de 
alfa de Cronbach que estableció una confiabilidad de 0.712. Se procesó la información a 
través de pruebas estadísticas. Los resultados son presentados en tablas y gráficos. Los 
resultados fueron las siguientes: 1) Los empirismos aplicativos es factor negativo que 
afecta el proceso de venta directa a posesionarios de lotes de terreno del Parque 
Industrial de Trujillo en un 35%. 2) Las deficiencias es factor negativo que afecta el 
proceso de venta directa a posesionarios de lotes de terreno del Parque Industrial de 
Trujillo en un 32.25%.3) Los incumplimientos normativos es factor negativo que afecta el 
proceso de venta directa a posesionarios de lotes de terreno del Parque Industrial de 
Trujillo en un 40.50%. y  Por tanto se concluye que son factores que  afectan el proceso 
de venta directa a posesionarios de lotes de terreno del Parque Industrial de Trujillo: los 
empirismos aplicativos, deficiencias e incumplimientos. De manera general en esta 
investigación se observa que la gestión del proceso de venta directa a posesionarios de 
lotes de terreno del Parque Industrial de Trujillo, 2016 en un 42.25% es negativa, porque 
es el promedio integral de los resultados de las calificaciones negativas que comprende a 
los empirismos aplicativos de los responsables, las deficiencias en el desarrollo de las 
actividades y  los incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias. 
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This research study has been conducted in order to determine the factors affecting the 
process of direct sales to possessors of lots of land in the Industrial Park of Trujillo, 2016 
and validate the hypothesis that the factors affecting this process are empiricisms 
applications , shortcomings and failures. The type of study was not experimental, 
descriptive explanatory not correlational and cross-sectional statistical method was 
applied. We worked with a sample population of 10 workers in the Special Industrial Park 
Project Trujillo. For data collection the survey technique was applied as instrument a 
questionnaire that considered 03 factors: empiricisms applications, shortcomings and 
failures; which it was validated by an expert and the Cronbach's alpha coefficient which 
established a reliability of 0.712. information through statistical tests were processed. The 
results are presented in tables and graphs. The results were as follows: 1) The 
applications empiricisms negative factor affecting the process of direct possessors of land 
lots Trujillo Industrial Park 35% sale. 2) Deficiencies negative factor affecting the process 
of direct selling plots of land possessors Industrial Park of Trujillo by 32.25% .3) The 
regulatory breaches is negative factor affecting the process of direct sales to possessors 
of lots land Industrial Park of Trujillo by 40.50%. and therefore concludes that are factors 
affecting the process of direct sales to possessors of lots of land Trujillo Industrial Park: 
the applications empiricisms, shortcomings and failures Generally in this research it 
shows that managing the process of direct possessors of lots of land in the Industrial Park 
of Trujillo, 2016 sales by 42.25% is negative, because it is the integral average of the 
results of negative ratings comprising empiricisms applications to those responsible, 
deficiencies in the development of activities, breaches of the legal and operational 
provisions. 
Keywords: Industrial Park, direct sales process, empiricisms applications, shortcomings, 
failures  
 
 
 
